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The New Era of Keisen Medical Café  
in Tama Green Live Center
HINO Okio
Abstrast
Cancer Philosophy Clinic in Medical café is new concept.  The Tama Green Live 
Center will provide the place for Medical café.  This might has great impact for 











造 (1862-1933) の弟子：河井道 (1877-1953) の創立「恵泉女学園」の園芸教育
に相応しい「器」ともなる「多摩のオアシス」の風情を醸し出す。「グリーンラ
イブセンター」は駅から近く自分で歩け、広い歩行者専用道路の両脇には、ホ
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